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Skripsi ini dipersembahkan kepada: 
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“Hidup awalnya hanya mempunyai dua warna, yaittu HITAM dan PUTIH, dari 
dua warna itulah bila dipadukan dengan bijaksana akan menghasilkan berbagai 
warna dalam kehidupan. Tergantung bagaimana setiap individu menyikapinya. 
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AK  : Alih Kode 
CK  : Campur Kode 
DL  : Data Lisan 
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HIB  : Hibrida 
KON  : Kontraksi 
KPB  : Karakteristik Pemakaian Bahasa 
PIA  : Penggunaan Istilah Asing 
RKHT  : Register Komunitas Handy Talky 
SAP  : Sapaan 
SATGAS : Satuan Tugas 
SING  : Singkatan 













Septian Rahmad Wahyu Sriyato. C0212064. 2016. Pemakaian Bahasa Komunita 
handy talky pada Satgas PGRI di Tawangmangu: Suatu Pendekatan 
Sosiolinguistik. Skripsi: Jurusan Sastra Indonesia Faklutas Ilmu Budaya. 
Universitas Sebelas Maret. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 
adalah (1) Bagaimana karakteristik bahasa yang digunakan oleh komunitas handy 
talky pada Satgas PGRI di Tawangmangu?; (2) Bagaimana fungsi kebahasaan 
yang ada di dalam tuturan komunitas handy talky pada Satgas PGRI di 
Tawangmangu?; (3) Bagaimana kosa kata penentu register yang digunakan oleh 
komunitas handy talky pada Satgas PGRI di Tawangmangu?;. Tujuan penelitian 
ini adalah (1) Mendeskripsikan karakteristik bahasa yang digunakan oleh 
komunitas handy talky pada Satgas PGRI di Tawangmangu (2) Mendeskripsikan 
fungsi kebahasaan yang ada di dalam tuturan komunitas handy talky pada Satgas 
PGRI di Tawangmangu (3) Mendeskripsikan kosakata penentu register yang 
digunakan oleh komunitas handy talky pada Satgas PGRI di Tawangmangu. 
 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Data yang digunakan 
adalah dialog yang digunakan oleh komunitas handy talky berupa lisan. Sumber 
data lisan diambil dari tuturan yang mengandung istilah khusus komunitas handy 
talky melalui perekaman di bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan 
bantuan komunikasi (BANKOM) pada bulan Maret sampai Desember 2016. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak dengan teknik 
simak bebas libat cakap. Teknik klasifikasi data dilakukan berdasarkan pada 
penanda pemakaian bahasa yang terdapat di dalam data. Metode analisis data 
menggunakan metode padan dan metode kontekstual yang megacu pada kerangka 
kerja komprehensif analisis register. 
Hasil penelitian terhadap pemakaian bahasa komunitas handy talky 
dijelaskan sebagai berikut: (1) karakteristik pemakaian bahasa ditemukan 
beberapa ciri khusus diantaranya terdapat pemakaian istilah asing,pemanfaatan 
bentuk singkatan, akronim, terdapat hibrida, terdapat peristiwa pemendekan atau 
kontruksi, pemakaian kata sapaan, terjadinya peristiwa peristiwa campur kode 
yang meliputi campur kode yang berwujud kata, perulangan kata, frasa dan 
klausa, serta peristiwa alih kode yang bersifat intern, (2) fungsi bahasa terdapat 
beberapa hal yaitu fungsi emotif, konotatif, refrensial, metalingual, fatis (3) 
register ditunjukan klasifikasi kosakata penentu register yang memaparkan bentuk 
pemakaian istilah komunitas handy talky pada Satgas PGRI di Tawangmangu. 
 
 
Kata kunci: Pemakaian Bahasa, Register, Sosiolinguistik. 
 
 
